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   A 58-year-old man was admitted to our hospital with the complaint of pollakisuria and mic-
turitional pain. The urine cytology showed malignant cells suggesting the urothelial cancer, but 
various examinations could not reveal the malignant lesion. The prostate was also normal by the 
digital examination, endoscopy, roentgenography, ultrasonography and serum markers, and the 
transperineal prostate biopsy showed no malignancy. 
   Three years after the first admissionthe prostate showed slight hardness and the transperineal 
biopsy suggested adenocarcinoma of the prostate. Hormonal therapy was then started and the 
prostate showed no remarkable change until about two years later, when rapid progression of the 
prostatic tumor was recognized. 
   The transperineal biopsy of the prostate revealed the transitional cell carcinoma with negative 
staining of Alcian-Blue, PAS and PSA (prostate specific antigen). The epithelia of the bladder 
and posterior urethra were normal. The radical cystoprostatectomy was done and the histological 
diagnosis was the pure type of primary transitional cell carcinoma of the prostate. 
   The literatures were reviewed and the clinical differentiation between transitional cell carcino-
ma and adenocarcinoma of the prostate was discussed. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1235-1238, 1989) 
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緒 言
原発性前立腺移行上皮癌は比較的稀な疾患であ り,
通常の腺癌 とは異なる診断 ・治療面での特徴を有 して
いる.最近当科において診断までに長期間を要 した1
























第1回入院経過:前立腺に は触診 ・尿道造影 ・内視





























第5回 入院経過:入 院時,前立腺はやや硬度が増 し















































VBL併 用)を2ク ール行い,1988年6月8日退院 し
た.
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正常 不明 経直腸生検Dmixedホ ルモ ン、化学療法
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